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ซ่ึงน�าสินคา้จากเมืองจีนมาขายทุกปี	 สินคา้ขาออกน้ันมีปริมาณมากกว่าสินคา้เขา้	 สินคา้ออกท่ีส�าคัญ 
คือ	พริกไทย	กระวาน	รงท่ีมาจากประเทศกมัพชูา	ไมก้ฤษณา	หนังสตัว	์งาชา้ง	น�้าตาล	ข้ีผ้ึง	ยาสูบ	ปลาเค็ม2 
การท่ีจนัทบุรีสามารถเป็นจุดรวบรวมสินคา้จ�าพวกของป่าจากกมัพขูา	 เช่น	งาชา้ง	 เขากวาง	ท�าใหจ้นัทบุรี 
ถือเป็นศนูยก์ลางการคา้ท่ีส�าคญั
	 ในบรรดาสินคา้ต่างๆของจนัทบุรีดงัท่ีกล่าวมาแลว้น้ัน	สินคา้ท่ีส�าคญัท่ีสุดคือ	พริกไทยด�า	ท่ีเป็นท่ี











ราคาท่ีไม่แพง	 ไมเ้น้ือแข็งแต่ละช้ินมีความยาวมากกว่า	20	 เมตร	 ในสมยัดังกล่าวถือว่า	หาไดย้ากมาก	
ประกอบไปดว้ย	 ไมต้ะเคียนซ่ึงมีมากท่ีจนัทบุรี	 เหมาะแก่การใชใ้นการซ่อมแซมเรือ	 ในการน้ีคณะของทูต
ฝรัง่เศสไดข้อซ้ือไมต้ะเคียนแปรรูปท่ีมีขนาดแตกต่างกนั	 เน่ืองจากผูบ้ังคบับัญชาเรือมารโ์ซ	 (Marceau)	
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